


















































































































































美国 注 册 会 计 师 协 会$%&’(%)*+,,年
发表第 --号审计准则公告指出.内部控制的
结 构 包 括 控 制 环 境#控 制 程 序 及 会 计 制 度!
*++/年 美 国 杜 德 威 委 员 会 赞 助 的 一 个 研 究
小 组$’010)发 表 了 类 似 的 看 法.内 部 控 制
结构包括控制环境#信息与沟通#管理阶层的
风险评估和控制活动监控!另外"美国注册会
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7c当代国际金融的革新d宦国琳著"中
信出版社"*++*年!
8c创新金融工具d陈谌句"马照富主编"
立信会计出版社"*++2年!
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